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Summary
e issue of reconstruction of the wall paintings  
on the example of the work carried out restoration  
and reconstruction of wall paintings e Last Judgement  
of the Western apse of the church in Tum near Łęczyca
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